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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka suratyang bercetak seberum anda memurakan peperiks"""n ini
Jawab DUA soalan.
(Answer two questions)
sumbangan markah bagi tiap-tiap soaran iarah 100 markah.
1' Apakah persamaan dan perbezaan di antara pengarahan bilik kawalandan pengarahan penerbitan Lapangan Elektronik.
i
(What are the similarities and differences between control room directingand Electronic Field production (EFp) directing..)
2' Apabila kesuntukan masa untuk menyediakan penata an cahaya untuklima orang 
.ahri paner (satu hos dan .rp.i tetamu), apakah teknikpenataan cahaya yang anda cadangkan? Mengapa?
(when sufficient time is not avairable for five member _ tighting setup(moderator and four guesfs), what lighting technique wourd yourecommend? Why?)
3' Apakah elemen-elemen asas bagi sebuah switcheryang memperlihatkan
' cttt, fade dan disso/ve di antara dua kamera? Buat lakaran satu switcheryang boleh menghasilkan transisi tersebut.
(what are the most basic elements of a switcher that can perform cuts,fades and dissolves between two cameras? Design a switcher that canaccom plish such tran sitions.)
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